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Full d'història mataronina
La pesca del bou en 1785
Sembla que una cosa d'aquesta naturalesa no havia de donar lloc a cap me¬
na de privació ni conflicte. Mataró que era una ciutat eminentment marinera i
que tota la seva vida comercial es feia per mar degut ales seves relacions amb
les Amériques des del seu descobriment, i abans, molt abans, amb tots els pobles
de la nostra mar llatina i dels mars del nord d'Europa, per aquesta raó, en nos¬
tres drassanes feien del tot la competència a les de la nostra terra i demés de la
península. Això feia que el comerç fos la vida mataronina i que en poc temps la
barriada del raval de marina vingués a ' formar una nova població |tan gran
com la que estava reclosa dins les muralles. Això feu que la població comencés a
muntar fàbriques de teixits de cotó, llana i demés, tot el qual era en benefici de la
mateixa i com a conseqüència natural el seu augment. Tot quant acabo de relatar
era un gran bé per la vila o ciutat i malgrat representar una vida exuberant per
Mataró, tenia el seu port tancat pel comerç amb les Amériques, la seva duana no
podia despatxar gèneres de cap mena pels esmentats llocs, era com una mena de
càstig que pesava damunt la marina mercant mataronina.
Doncs, bé; això que passava amb la marina d'altura, passava també amb els
pobres pescadors: d'aquesta classe sortien els pilots i homes de la mar que creua¬
ven els mars sense temences i deixaven ben alt i ben situat el nom de la nostra
ciutat, i vingué un dia que es dictà una ordre prohibint la pesca del bou, obli¬
dant-se que la caça i la pesca foren els elements primitius que utilitzà l'home per
la seva nutrició i que el que Déu donà graciosament a l'home, no havia d'ésser-li
prohibit sinó en casos molt extraordinaris i per temps sumament limitat. I no fou
aixi, a Mataró estava prohibida la pesca del bou. Deu Ntre. Sr. trià per companys
i propagadors de la seva doctrina a uns pobres pescadors del mar de Galilea, era
per a ell la classe privilegiada i amb la que més va confiar. Doncs bé, segles des¬
prés els fou prohibida una mena de pesca tal volta la de major rendiment.
Veient els nostres pescadors que els mitjans de vida se'ls escursaven i que
anaven de cara a la mort, resolgueren fer instància a S. M. el Rei per a que aixe
qués la prohibició de pescar el bou i fos aquesta mena de pesca autoritzada a
semblança del que passava en altres llocs del nostre Principat, fet ocorregut l'any
1785. En aquest any, el Gremi de pescadors sota l'advocació de Sant Pere, s'en
carregà de fer l'instància, com a representants del Gremi de Sant Pere, dient en
la instància que els sotscrits en representació de tots els pescadors que formaven
el Gremi a la ciutat de Mataró sol·licitaven de la clemència de S. M. que els per¬
metés anar a la pesca del bou, tal com ho feien els pescadors de Barcelona, de
Tarragona i d'altres poblacions costaneres del Principat ja que amb la gràcia de
aquesta concessió de poder pescar amb parelles del bou, no foren tan dissortats,
el qual faria que hi hagués més peix a la població, no es pagaria tan car i els be¬
neficis per la classe foren més lucratius.
Com totes les instàncies que es dirigien a la Superioritat, devia informar-les
l'Ajuntament, ja que de no ésser així, li eren retornades. En el Consell de 20 de
abril de 1785, informà l'esmentada sol·licitud al·legant, que creia la concessió
molt necessària degut a l'augment que havia tingut la plebe amb l'establiment de
fàbriques de teixits de llana i altres. A més hi havia dos convents de Carmelites
un d'homes i l'altre de dones, que tenien prohibit el menjar carn, i a més un con¬
vent de Caputxins. Era a més carretera de pas per anar a França i tothom feia pa¬
rada a les fondes i hostals i aquestes cases també eren grans consumidores de
peix. Per altra part, existia un conveni fet a 17 de desembre de 1628 entre el Gre¬
mi de Pescadors amb el benentès de l'Ajuntament i els PP. Cartoixos de Monta-
legre, orde d'una regla molt estreta que feien vida que gastava molt peix i com
que no existien altres pobles organitzats en tot aquest tros de costa, pel que feia
als pescadors, feren conveni amb els de Mataró i cada dia sortia una gran quan
titat de peix vers Montalegre. Signaren l'instància dirigida a S. M. els Administra¬
dors de la Confraria de Sant Pere en aquell any que ho eren Jaume Roca, Fèlix
Vila, Pere Berenguer i Pere Santpere.
A l'informar l'Ajuntament l'instància, sols tingué en compte el consum del
peix i els preus a que es pagava, prescindí d'al·legar els mèrits que posseïa la
Classe pescadora, podia haver dit que d'ella sortien els braus marins que tripula¬
ven els vaixells de l'armada de S. M. que d'ella sortiren els tripulants de les que
anaven amb Carles V a la conquesta de Tunis, que d'ella sortiren també els tri¬
pulants que anaven amb D. Joan d'Austria a la batalla de Lepant i finalment que
eren d'ells els qui portaven les naus, que junt amb els PP. Mercedaris anaven a
la redempció de captius. Tot això sense fer esment dels tripulants de la fragata
que per compte de la ciutat armà a mitja centúria del 1700.
Sigui com sigui, la resolució es feu esperar, però vingué favorablement, tal
com era de desitjar, si bé de primer amb certes limitacions que desaparegueren











Aquest número ha passat per la censura governativa
IMPREMTA MINERVA* ^
den del més senzill al de thajór luxe
A ta seva botiga ven paper de cartes
La setmana financiera
Tota l'atenció dels darrers dies ha
quedat concentrada en la cotització de
la pesseta. En efecte, quan tothom es¬
perava que després de l'emprèstit or la
nostra moneda entraria en una fase de
tranquilitat i escasses oscilacions, una
ràpida ascensió de les monedes estran¬
geres ha produït moments de veritable
angoixa. Pel matí del dijoua, entre
Bancs i particulars, s'arribà a cotitzar
la lliura al canvi fantàstic de 40.50. In¬
dubtablement l'especulació havia dé¬
passât el límit prudencial i des d'aquell
moment l'oració es tornà per passiva.
En pocs moments la lliura passà de
40,50 a 39 per a reaccionar després
lleugerament i tancar a 39.32. Va ésser
un allau veritable de lliures les que va
ren sortir a la venda procedents en
gran part d'ordres espanyoles i natu
raiment l'especulació hagué de cedir en
tot el front i com a conseqüència les
lliures tencaven el divendres a 37.52 i
el mateix dia a darrera hora cotitzaven
per sota l'enter 37.
Es difícil determinar el camí que se
guirà la nostra moneda però el fet re¬
gistrat ens hauria de posar sobre avís i
determinar una fixa orientació sobre
aquest assumpte i acabar per sempre la
actuació de la especulació amb la pes¬
seta. Estabilitzar en el punt que es cre¬
gui convenient i no deixar-se portar
per exagerades il·lusions sobre la situa¬
ció d'Espanya. Hi hagué un moment en
el qual podia pensar-se estabilitzar gai
rebé de fet a l'entorn de 32 i la creença
que la nostra divisa valia molt més ens
va fer perdre aquella ocasió única. Els
resultats d'aquells somnis han estat fa¬
tals i avui dia hem estat a punt de per¬
dre la nostra serenitat. Deixem de ban
da els elements imponderables i les re¬
solucions infecundes i anem definitiva¬
ment a defensar en forma pràctica i real
la situació del nostre signe monetari.
En els mercats estrangers la situació
no ha variat i segueixen presentant-se
els mateixos signes d'indecisió que im¬
peren a la Borsa d'ençà del pànic de
Novembre de 1929. Malgrat els bons
desitjós i les seguides temptatives no
s'arriba a reaccionar francament i en¬
tretant no sortim d'aquesta letargia bur
sàtih
Com a notes destacades cal esmentar
la baixa d'alguns valors coneguts del
públic espanyol. Ens referim a les ac¬
cions Barcelona Traction que arriben a
cotitzar a 28 i les Mexican preferents a
68—obligades per gran número de ven¬
des d'origen espanyol, els tenedors de
les quals veuen compensada sobrada-"
ment per la puja de la lliura la pèrdua
soferta en la cotització dels esmentats
títols. S'inicia una lleugera reposició
d'Accs. Gaa, Buenos Aires i les Brazi¬
lian segueixen estancades a tipus a -a
vora de 38 i 39.
Les Chade iniciaren una reacció a
Zurich i arribaren a cotitzar 1980 franc
suïssos, venin de 1875. La fluixedat de
la nostra moneda motivà una certa in¬
decisió i espatllà aquesta temptativa de
avenç. A Milà no hi ha hagut Borsa per
raó de les noces del princep hereu i fi¬
nalment a Berlin i Brussel-les han de¬
mostrat poca activitat malgrat l'interès
desvetllat per la Conferència de La
Haia. Nova York, ofereix símptomes
d'alguna fluixedat.
Pel que respecta al nostre país els
nostres mercats s'han vist molt afectats
per les oscil·lacions de la pesseta. La
creència bursátil que a la baixa de la
moneda corresponent l'alça d'accions,
no s'ha vist confirmada, ja que sols han
estat alguns valors de gran conexió
amb l'estranger, els que han vist pro¬
gressar llurs canvis, al compàs de la
puja de les divises estrangeres. Les
Chade, el Rif i algun altre valor han
estat l'exemple tipu de l'esmentada ac¬
tuació. Es comprendrà, doncs, que les
Borses de iMadrid i Bilbao, hagin de¬
mostrat [vius detalls de nerviosisme i
indecisió.
La Borsa de Barcelona, no ha des-
merescut de l'actuació de les seves com¬
panyes. El mercat d'accions a terme,
ha senyalat seguides alternatives, però
únicament a la sessió de la tarda del
dijous i davant la puja de la lliura, nas¬
qué un cert pessimisme lògic. Els va¬
lors varen baixar i gràcies que en
aquells moments s'originava la reacció
de la pesseta, que del contrari, hauriem
entrat de bell nou en aquells moments
difícils del passat exercici. En acabar la
setmana, tornava imperar certa fermesa
accentuada en alguns valors particulars.
Com a digne d'esmentar és la segui¬
da ascensió dels Pedrolitos, com són
motejats a Madrid, que passen de 12 a
13.50 per a tancar a tipus a la vora de
13. Cal esperar que si arriba a realit¬
zar se el seu conveni amb la Campsa
hem de veure canvis encara més favo
rabies per aquest valor. Brillant reacció
del Colonial, després d'haver decaigut
fins a 121.75. Indecisió en carrils i final¬
ment nerviositat en la resta de valors.
En el mercat d'accions al compta^
les transacions han estat escasses. Les
Telefòniques han conservat la seva
habitual fermesa i les Núria han reac¬
cionat i recuperat el canvi de 80. En
quant al mercat al comptat, cal regis¬
trar una certa fermesa del Fons Públics
particularment de l'Amortitzable lliure
d'impostos. Fermesa ^dels valors Muni¬
cipals i Ferrocarrils. En el rotllo d'in¬
dustrials, els corrents són divergents,
puix mentre uns assoleixen bon avenç
també es registren bones pèrdues de
cotització. Els molins Bascs la reunió
d'obligacionistes dels quals es celebrarà
el dia 10, pugen fins a 36. El Metro
Transversal passa de 83 a 86 davant
fortes compres. La resta revela indeci¬
sió.
El capítol d'emissions que vàiem se¬
nyalar la setmana passada, cal afegir
l'anunciada per aquests dies d'obliga¬
cions Saltants d'Alberche 6 per cent
lliure d'impostos al tipu de 98 per 100.
La emissió de Bons Pavimentsj 7 per
cent va ésser coberta de pressa. Es van
perfilant els detalls de la propera emis¬
sió de Bons Exposició de Barcelona 6
per cent amb la garantia de l'Estat. Cu¬
raran d'aquesta emissió el Banc de Crè¬
dit Local i el Banc de Catalunya i es
creu que l'èxit de la mateixa és ampla¬
ment assegurat. La emissió de la Hispa¬
no Suisa es creu que quedarà coberta
abans de sortir al públic, conseqüència




Avui publiquem un dels articles que







Una vegada que l'emperador Cali¬
gula, la tirania del qual fou odiosa i-
impopular pels romans, es passejava




Sortosament passà per aquell indret
un camperol i el tragué de l'aigua.
—M'has salvat la vida—digué Cali¬
gula reconegut—Demana el que vul¬
guis.
—Sóc un pobre pagès—respongué el
salvador—i no ambiciono grans coses.
—Jo sóc l'emperador. Per tant tinc
poder per concedir-te el que desitgis.
El camperol obri uns ulls com unes
taronges i exclamà estemordit:
—¡Ah! ¿Sou l'emperador? Aixi sola¬
ment us demanaré un favor.
—¿Quin?
—Que no dieu a ningú que us he
salvat.
El marit:—Em sap greu que et mo¬
lestis a regalar-me coses tan valuoses el
dia del meu Sant, perquè després em
veig negre per pagar-les.






CAPITAL ESCSiPTOBATr 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCELACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf, 29
Aoarffil núm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos ....
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-cníre Aribau i Uníverslíaí




Copa "La Nau dels Esports"
3." jornada — 12 de gener
Resultats
St. Andreu, 5 — Terrassa, 1
Samboià, 2 — Manresa, 1
Alumnes Obrers, 1 — lluro, 2
















? 3 E 0a aS O Q-
Martinenc . . 3 3 0 0 6 1 6
St. Andreu. . 3 5 0 0 10 3 6
lluro. . . . 3 1 0 2 3 6 2
Sabadell . . 2 1 0 1 3 2 2
Terrassa . . 2 1 0 0 5 6 2
Samboià . . 3 1 0 2 2 5 2
Manresa . . 2 0 0 2 3 5 0




Ahir a la tarda es jugà aquest partit
en el terreny ilurenc, el resultat del
qual ja indica el que fóu: una gran su¬
perioritat dels reservistes ilurencs, els
quals no tingueren d'esforçar-se gaire
per obtenir aquest resultat, ja que el
contrincant que tingueren al davant era
fluixet, massa fíuixeí. Ens sembla que
caldria procurar donar al Reserva ilu¬
renc adversaris de més envergadura,
manera de fer prosperar als elements
que l'integren. Ahir, amb tot i l'elevat
«score» que obtingueren, conjuntiva-
ment, la seva actuació no va satisfer del
tot. Ens agradaria més veure'ls actuar
amb equips que els fessin emprar a
fons. Els que sobressoríiren en el partit
d'ahir foren l'extrem dret i Simon, Ro¬
mero i Mestres, tinguent els altres esto¬
nes de tot.
Dels nou gols que entraren dos sola¬
ment ho foren a la primera part, en
dues jugades individuals de Simon i
Barri, respectivament. Els set gols res¬
tants s'entraren a la segona part per
aquest ordre: Barri, xuta de lluny i en¬
tra el tercer. En un córner, Sánchez re¬
mata d'un cop de cap el quart. Centra¬
da de Viñas i l'extrem dret qui debuta¬
va i que per cert feu un bon partit,
entrà el cinquè. Barri fou l'autor del
que feia sis. Els tres restants els marcà
Morell i la veritat és que el porter forà
en podia deturar més d'un.





Observaíori Meteorològic de les
Eaçoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de gener 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda











En els pocs partits de Basket jugats
en la nostra Ciutat, ha quedat palesa¬
ment demostrat l'interès amb que és
vist per la joventut mataronina, aquest
novell esport.
Un públic cada dia més nombrós, ha
pogut apreciar degudament sa bellesa
i ses qualitats que el distingeixen es¬
sencialment d'altres esports. La netedat,
la rapidesa i la vistositat, són condi¬
cions indispensables en l'esport ideal i
aquests es troben en el bon Basket. Ne¬
tedat, car les riguroses regles que el
regeixen, prohibeixen terminantment
tota violència i contacte personal. Ra¬
pidesa, la que porta el mateix joc al és¬
ser prohibida la retenció de la pilota
més de cinc segons, i vistuositat, la que
brolla necessàriament de la seva estètica;
un bon salt, ràpid i net a la. força és
elegant, és estètic i per tant vistós.
El Basket és l'esport més net i més
ràpid, ergo és el més vistós, el més
atractiu a la vegada que després de la
natació, el més complert doncs contri¬
bueix al desenrotllament harmònic de
tot el cos.
i Donada doncs la seva vàlua, res d'es-
• tranyar és que a Mataró el jovent ai-
, mant de l'esport, hagi a imitació dels
J minyons de Santa Anna i dels Premili-
tars, constituït alguns equips de Basket-
, Ball.
L'Universitary Santa Anna, corres¬
ponent a l'amable acollida que tothom
ha dispensat a ses actuacions, ha cuidat
d'organitzar una sèrie de partits que
constituirán el primer Torneig Local de
Basket-Ball, degudament autoritzat per
la Federació Catalana.
Per aquesta fi li ha estat concedida
una formosa Copa, donada per el se¬
nyor Joan Miró, del Xampany Noya de
Sant Sadurní.
Esperant-se noves inscripcions, són
per ara sis els equips que hi prenen ja
part.
La ràpida propagació del Basket-Ball
demostra clarament l'importància que
té. A Mataró mateix, fins a principis de
aquesta temporada no sabíem el que
era i ara passen de quinze els equips
constituïts. Un sol Centre compta jaamb
sis. A Calella són vuit equips, a Vilas¬
sar i Arenys també hi juguen. Aquestes
són dades que no fallen. Sols un detall:
aquesta temporada la Federació Cata¬
lana ha esgotat els reglaments, venent-
ne a Mataró més de cinquanta.
Això prova que s'estén en nostra ciu¬
tat i assegura que el Torneig serà molt
interessant. Els equips mataronins, que
s'hi presentin amb fe, que lluitin amb
coratge i que l'Universitary vegi coro¬




















Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar; 0 — 0
L'observador Joan A. Viayna
— L'eminent pianista Sauer ha im¬
pressionat més obres per la marca
PARLOPHON.
Vingui a sentir-les a la Casa Soler,
Riera, 70.
El temps s'ha tornat e.xíremadament
gentil i amable i ens brinda uns dies
deliciosos. Principalment els d'ahir i
avui han estat allò que se'n diu immi¬
llorables. Demanar més seria una exa¬
geració. Estem temptats d'editar uns
cartells amb aquell epígraf tan sugges¬
tiu: «Mataró, ciutat d'hivern». Tanma¬
teix, és ben cert que la nostra Costa és
el rovell de l'ou i ni a l'aponderada
Niça ens hi trobaríem millor. Respecte
del clima, ¿eh?
Veiam si durarà gaire.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
«El Cercle Màgic», novel·la guanya¬
dora del I Premi Crexells, es pot adqui¬
rir a la llibreria de la Impremta Miner¬
va, carrer de Barcelona, 13.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir a les tres de la tarda una moto¬
cicleta que pujava per la Rambla s'em-
broncà el dirigir-se vers la Riera per la
vorera dreta d'aquesta via no atrope¬
llant miraculosament als vianants que
de totes maneres reberen iin bon enr
surt.
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carbonería» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.
Tracte directe, res d'intermediaris.
—«La Calesera», « La Bayadera »,
«Las Castigadoras», «Las Campanas de
la Gloria», «Las Cariñosas», «Los Fla¬
mencos», «La Guitarra», «Los de Ara¬
gón», «El hijo del Zar», «Martierra»,
«La Meiga», «La Pícara Molinera», «La
Suerte Negra» i demés sarsueles i ope
retes d'èxit en trobarà els millors frag
ments en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So
1er, Riera, 70.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 13 de geuer
20'30: Obertura de l'Estació. 21'00
Campanades horàries de la Catedral
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament de
Borsí de la tarda. 21'05; Setmana cò
mica per l'actor J. Montero, ^l'^O: Or
UF€|iíiJ© Càilâl^iî"
Dísitüi: Pelii, «-BaralíM tapílal: 25.000,000 ípat! t da Camus, 845-Telèios
Direccions tllegràííca i Telefònica; CATURQUljO : Magatzems a la Barccionela- Barcelona
AGENCI ~S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maleró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Llrquijo», de Ma¬
drid; «Banco-Urquijo Cata'án», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aslúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en íes més importants del món
AGENCIA DE MATARÚ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




(Entre Porlaferrísa î Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
questra. 22'00: Noticies de Premsa.
22'05: Concert per la soprano Joaqui¬
ma Albarracín i la Orquestra. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició
Internacional de Barcelona.
Dimarts, 14 de gener
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'00: Tancament de l'estació.
De 16 a 17: Sessió radiobeneficència.
17'30: Obertura de l'estació.—IB'OO:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. Trio Ibèria. Noticies
de Premsa. 19 00: Tancament de l'es¬
tació.
Conferència de Domè¬
nec de Bellmunt a la
Societat Ateneu
Dissabte passat a les deu de la nit en
celebració de la reobertura i millores
fetes a la biblioteca de la Societat Ate¬
neu el periodista barceloní Domènec
de Bellmunt donà una conferència dis¬
sertant sobre «Les Biblioteques i la for¬
ça espiritual del poble».
La conferència, bastant brillant, ob¬
tingué els aplaudiments de l'auditori.
Llàstima que Domènec de Bellmunt
sigui d'una pasta tan manejable. S'adap¬
ta a tois els ambients i, amb les ganes
que té de captar-s'hi simpaties, traspas¬
sa de bon tros l'ideal cap ací o cap allà
d'aquells a qui s'adreça.
I és que, creiem nosaltres, Domènec
de Bellmunt confon llastimosament la
conferència amb el meeting i tan li fa
deixar a segon o tercer pla el motiu de
la conferència en tant que pugui dir
quatre coses gruixudes contra d'aquells
que són els enemics dels seus oients.
No jutgem pas el que digué Domè¬
nec de Bellmunt.
Ens interessa únicament manifestar
que nosaltres preferim un home de
dreta, del centre o d'esquerra en tant
que és invariable en la seva ideologia i
que es pbu exposar-ia davant dels fa¬
vorables, dels indiferents i sobretot
dels contraris.
Acabada la conferència el president
de l'Ateneu, senyor Agustí Martorell,
invità als assistents a visitar la bibliote¬
ca. Un local coquetó que us convida a
passar-hi hores i hores. Una biblioteca
sense pretensions que ha estat decora¬




Sants de demà.—Sant Hilari, b. i dr.,
Malaquias, prof., Feliu de Noia prve. i
Santa Macrina, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria a 'l'altar
major en sufragi de Josefa Vallcorba;
matí, a tres quarts de 6, Exposició; a les
9, ofici de Quaranta Hores.
Vespre, a tres quarts de 7 benedic¬
ció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
Dimarts, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de 8, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (VII).
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
continuarà a l'altar major la novena
' solemne al Cor de Maria, amb cants.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 9, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina Estació al Santíssim, i es resa
l'Angelus. El dimarts la funció serà a
les set.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . , 29'35
Belgues or 104 50









Amortitzable 5 ®/o 93'00
Amortitzable 3 °/o. .... 09'^?
Nord 108'25
Alacant 103'19







Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de gener
de 1930.
Tot el Nord d'Europa es troba baix
l'influx d'una depressió situada a Es¬
còcia determinant mal temps general
amb vents molt forts de l'Oest i aiguats
en les Illes Britàniques, Canal de la Mà¬
nega, Escandinàvia i Alemanya.
A la Península Ibèrica, Mediterràni i
Nord d'Africa el temps és bo dominant
pressions elevades i qual centre de mà¬
xima es troba a l'Atlàntic entre Açores
i Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps ^amb cel serè i
vents fluixos a tot el país registrant-se
solament lleugeres boires en el pla de
Vich.
Les temperetures mínimes d'aquest
matí han estat de 2 graus sota zero al
Estangent, 1 grau sota zero a Ribas i 0
graus a Sant Julià de Vilatorta, Capde-
11a i Tremp.
El caudal del Segre a Camarassa ha
estat de 25 metres cúbics per segon i el
del Noguera a Tremp de 22 metres cú¬
bics per segon.
Homenatge a Puig i Ferreter
A dos quarts de dues de la tarda va
tenir lloc al Restaurant del Parc el ban¬
quet d'homenatge a Joan Puig i Ferra-
ter per l'èxit assolit amb hi seva darrera
producció «El Cercle màgic* a la qual
s'ha atorgat el Premi Crexells.
Hi assistiren més de 100 conmensals
entre els quals hi havia algunes senyo¬
res.
A la taula presidencial amb l'home¬
natjat hi havia Pompen Fabra, Carles
Capdevila, Joaquim Pellicena, Antoni
Rovira i Virgili, Josep Carner i Carles
Soldevila. En les altres taules hi pren¬
gueren seient representacions de les
Lletres, les Arts i la Premsa Catalana.
El senyor Navarro Costabella llegí
les nombrosíssimes adhesions rebudes,
entre les quals n'hi havia una de Ven¬
tura Gassol des de Brussel·les. Després
Josep Carner oferí l'homenatge amb
un bellíssim {parlament que fou inter¬
romput diferents vegades i aplaudidis-
sim al final.
Puig i Ferreter s'alçà i regracià a
Carner les seves paraules, amb les
quals havia vingut a trencar una llança
en pro de la cavallerositat, i a tots els
assistents i adherits l'homenatge que li
tributaven. L'acte acabà amb una gran
ovació a l'insigne novel·lista.
Visites a FAjuntament
Ahir tarda visitaren la Casa de la
Ciutat els membres del Congrès de
Metges que s'esià celebrant actualment
a Barcelona.
Els va rebre i acompanyà el regidor-
delegat d'Higiene senyor Perearnau el
qual pronuncià un discurs de benvin-
geda.
—Avui han visitat també l'Ajunta¬
ment els alumnes de l'Escola Normal
de Girona amb llurs professors.
L'arribada pel Rei
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que havia rebut una comuni¬
cació del Govern en el qual li partici¬
paven que el Rei dispensava a la com¬
panyia d'Infanteria de retre-li honors.
El Monarca deixarà el tren al Baixador
del Passeig de Gràcia.
S'ha disposat que siguin comptadís
simes les persones que es trobin a la
andana de l'esmentat Baixador a l'arri¬
bada del Rei i del Cap del Govern. Per
tant no es permeterà l'entrada més que
a les persones autoritzades i les comis¬
sions hauran d'ésser molt reduïdes.
Reunió
Aquest matí s'ha reunit a Capitania
la Junta d'Acció Ciutadana.
Com de costum no s'ha facilitat cap
nota del què ha tractat.
BORSi







De Madrid han arribat en l'exprès
l'exministre senyor Pórtela i el senyor
Rafael Sánchez Guerra, fill de l'expre-
sident dels mateixos cognoms.
Accident ferroviari
Per haver ocorregut una esllavissa¬
da de terra prop de Saragossa en la
linia del Nord ha arribat amb tres ho¬
res i mitja de retard el correu de Bil¬
bao.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa
per parricidi frusíaí contra Elias Marti¬
nez acusat d'haver ferit greument la
seva dona perquè la trobà parlant amb
un altre home en el carrer de l'Arc del
Teatre. El fiscal li ha demanat 14 anys
de presó.
Absolució
La seccció 3." de l'Audiència ha dic¬
tat sentència absolutòria a favor de
Sebastià Rodon i Marian Castellà, acu¬
sats d'haver calat foc eu un magatzem
que tenien a Hospitalet per a cobrar
una assegurança i als quals demanava












La Gaceta publica una R. O. autorit¬
zant temporalment la importació de
l'instrumental quirúrgic i dels aparells
mèdics que es presentin al despatx en
les Duanes d'Irún, Barcelona i Portbou
amb destí a l'exposició anexa al quart
Congrés de la Societat Internacional de
Urologia que se celebrarà en aquesta
cort durant els dies del 7 al 12 d'abril
vinent.
Per aquesta R. O. es disposa que es
permeti l'entrada en el Dipòsit Franc,
de Barcelona, d'aquelles trameses pos¬
tals que amb el caràcter de correspon¬
dència o.'·dinària o privilegiada es re¬
bin de l'estranger en l'Administració de
Correus de Barcelona, sempre que os¬
tentin en la seva coberta i en fortna vi¬
sible, la indicació de «Dipòsit Franc de
Barcelona».
Per altra, es nomena agent recapta¬
dor de la provincia de Barcelona per al
cobrament de la taxa de rodatge, co¬
rresponent a l'any 1928, al senyor Clau¬
di Boet Bigas.
Altra R. O, disposa que sia donat de
baixa definitivament del Cos de Co¬
rreus l'oficial del Centre Telegràfic de
Barcelona, senyor Manuel Farriols i
Prat, comdemnat per l'Audiència de
Barcelona, per sustracció de girs tele¬
gràfics.
Altra R. O. disposa que s'interessi
dels governadors civils que la conduc¬
ció de presos es verifiqui amb arranja¬
ment als itineraris marcats per la Di¬
recció general.
Altra, denegant l'excepció sol·licitada
pel Comitè executiu d'entitats comer¬
cials i mercantils i per la Cambra Ofi¬
cial de Comerç de Madrid^ per a l'ober¬
tura dels establiments en general, els
diumenges, vigílies de Reis i Nadal.
R. O. denegant la petició d'auxili de
protecció a la indústria nacional, for¬
mulada per la «S. A. Novitas Boris», de
Barcelona.
Nous assembleistes
A l'Assemblea Nacional i amb arran¬
jament al darrer decret publicat a la
Gaceta, s'ha rebut l'acceptació dels se¬
güents assembleistes:
Senyor Elorrieta, per la Societat Es¬
panyola Pro Societat de Nacions; se¬
nyor Jiménez Soler, per la Universitat
de Saragossa; senyor Gómez Biñán, per
la Universitat de Múrcia i els senyors
Naturi Egara i Dimes Madariaga, pels
Sindicats Obrers Catòlics. El termini
per a presentar les sol·licituds acaba el
dia 17 del corrent.
Estudiants xilens
Els estudiants de l'Universitat Catò¬
lica de Xile, han estat rebuts pels seus
companys de Madrid» els quals els hi
gestionaren entrades per a visitar els
museus i edificis públics. Dits estu¬
diants visitaren ahir l'Escorial i Toledo,
quedant meravellats de les riqueses ar¬
tístiques, tant del monestir com de la
imperial ciutat.
Avui arribaran a Barcelona per a vi¬
sitar l'Exposició i desprès continuaran
el seu viatge a Roma, on entregaran a
la Sagrada Congregació d'Estudis, un
àlbum de la Universitat Catòlica de
Xile.
Retorn del Rei
Procedent de Moratalla, retornà ahir
al matí S. M. el Rei, acompanyat de
les persones del seu seguici, essent re¬
but a l'estació pel president del Con¬
sell i altres autoritats i traslladant-se se¬
guidament a Palau.
Els bombers madrilenys
Amb direcció a Barcelona i per a vi¬
sitar l'Exposició, han marxat una co¬
missió de caps de bombers de Madrid
que fou invitada pel cos de bombers de
la ciutat comtal.
EI Rei i el President
surten avui cap a Barcelona
Avui dilluns, en l'exprès, sortirà amb
direcció a Barcelona el Monarca i el
Marquès d'Estella per a clausurar l'Ex¬
posició Internacional i presidir l'ober¬
tura de la mateixa amb caràcter nacio¬
nal. No s'ha anunciat el dia que retor¬
narà a la cort.
L'exportació de la taronja
-Múrcia, 13.—Segueix preocupant la
atenció el problema de la exportació
de la taronja. Ahir es constituí la junta
de Vigilància d'exportació i entre altres
importants acords, a proposta del go¬
vernador senyor Castelló Madrid, se
adoptà proposar al director general de
ferrocarrils que intercedeixi per la con¬
cessió de la tarifa de 5 cèntims per to¬
nelada i quilòmetre, amb el que es
conseguirla assortir de taronja l'Interior
de la península, descongestionant els
mercats estrangers.
Submarins xilens
TENERIFE, 13.—Aquesta nit surten
per a Martinica i Panamà, des d'on es
dirigiran a Valparaiso, per a prendre
part en les maniobres navals que ha de
realitzar-se en aigües del Pacífic, I'es-
quadreta de submarins xilens que, des
de fa alguns dies, està fondejada en
aquest port.
4,30 tarda
El President a Palau
El Cap del Govern ha anat aquest
matí a Palau on ha estat despatxant
amb el Rei des de les onze fins a dos
quarts de dotze. Poc abans de sortir el
President, ha sortit el Rei acompanyat
del duc de Miranda i han anat a casa
del duc de Sotomayor per a donar-li el
pèsam amb motiu de la mort de la se¬
va esposa.
El general Primo de Rivera ha parlat
a la porta de Palau amb els periodistes
i els ha dit que ha posat a la signatura
del Rei diversos decrets dels ministeris
d'Exèrcit i Justícia i que havia compli¬
mentat el Príncep d'Astúries al qual ha¬
via trobat molt bé.
Ha afegit que a tres quarts de deu
sortiria amb Don Alfons cap a Barce¬
lona per a assistir a l'acte de clausura
de l'Exposició i de reobertura del cer¬
tamen amb caràcter nacional.
Fins a les sis de la tarda ha anunciat
que s'estaria en el seu despatx i en
aquesta hora anirà a l'Assemblea per a
informar-se de com van els treballs de
la secció sisena.
També ha dit que amb el Rei havien
fixat per al dia primer d'abril l'inaugu¬
ració del Palau de la Premsa i per al
18 de l'actual el banquet que es donarà
en honor del Resident general francès
durant la seva estada a Madrid, i que
pensa estar de retorn el diaT7, si no hi
ha cap acte o disposió ulterior que ho
impedeixi.
Consell de ministres
El marqués d'Estella s'ha dirigit im¬
mediatament al ministeri de l'Exèrcit
on l'esperaven els ministres i a les dot¬




A dos quarts de tres ha acabat el
Consell de ministres. Vint minuts abans
ha sortit el ministre d'Economia per¬
què ha dit que tenia d'anar al banquet
amb que obsequiava al ministre francés
de Comerç.
Després sortiren els ministres els
quals no van fer cap manifestació im¬
portant.
El de Governació ha dit que havia
quedat aprovat el Reglament del Col-
legi de Metges.
El de Marina ha manifestat que no
s'havia aprovat cap decret del seu de¬
partament per manca de temps.
El de Finances, en veure els perio¬
distes ha dit: Veig que hi ha ansietat.
No hi ha res d'important. Apart dels
expedients que figuren a la nota, no
passa res més. S'ha concedit franquicia
fiscal als criadors d'aus de corral, i al¬
tres coses per l'estil.
El Cap del Govern ha parlat de la
qüestió monetària. Hem demanat — ha
dit—la cotització de la lliura en comen¬
çar el Consell i ens han donat la de
36.40. A les dues i cinc l'hem tornada
a demanar al Banc d'Espanya i ja esta¬
ven tancades les oficines. Com veuen
torna a pujar la pesseta i no hi ha al¬
tra lògica que aquesta.
Ampliació del Consell
El ministre del Treball ha facilitat la
nota següent dels assumptes tractats en
el Consell:
Economia: Reglament per a la venda
d'articles especials de fabricació nació
nal.
Justícia: Resolució d'alguns
dients de condemna condicional
Governació: Aprovació de l'Estatut
dels Col·legis de Metges.
Finances: Distribució de cabals del
mes. Bases de l'Emprèstit de l'Ajunta¬
ment de Barcelona per a liquidació de
l'Exposició. Aprovació del programa
de! Banc de Crèdit Exterior.
Foment: Adquisició d'una cábria per
al port de Cartagena.
Exèrcit: Assistència d'un grup al
concurs hípic de Berlín. Expedient de
aplicació a la jurisdicció militar de




L'enciclica no censura el que pugui
haver-hi d'experit de disciplina i valen¬
tia en aquests mètodes, però si l'esperit
de viòlencia i d'exaltació de l'atletisme,
que en els temps pagans marcà la de¬
generació de la veritable educac ó físi¬
ca.
El document concedeix que l'Esiat
deu ocupar-se de l'educació física de
la joventut, però no deu envair altres
aspectes pertanyents a la família i a la
Església.
L'enciclica, per primera vegada en
els anals de la cancillería pontifical,
està escrita en italià i no en llatí.
La Conferència de La Haia
LA HAIA, 13.—Diu el corresponsal
de l'Agència Havas:
La tercera reunió dels delegats fran¬
cesos i alemanys per a discutir l'afer de
les sancions en Feventualitat de incum-
pliment, se celebrà anit i va durar des
de dos quarts de deu fins a tres quarts
d'onze. -
Aquesta tarda es reuniran els mem¬
bres que formen el Comité ordenador
de la Banca Internacional de Paga¬
ments.
En l'afer de les reparacions orientals,
existeix la impressió d'haver-se arribat
almenys a un acord amb els búlgars,
tota vegada que ja s'han reunit els
membres del Comité encarregat de re¬
dactar les clàusules de l'acord.
¿Revolució a l'Uruguai?
MONTEVIDEO, 13.—Segons noti¬
cies no confirmades, Nepomucè Sa-
ravia, fill del general Saravia, ex-lider
del partit nacionalista, s'ha aixecat'en
armes a la provincia de Rivera, procla¬
mant la revolució.
En una reunió davant de 600 dels
seus partidaris, pronunciaren discursos
demanant la reforma de la Constitució
de l'Uruguai.
Borsa de Mercaderies




dissabte a la nit per S. S. respecte la
educació cristiana de la joventut, és
considerada com molt important no
sols per la doctrina que enclou, sinó
per l'actitud que representa davant
l'Estat feixista.
L'enciclica consta de 41 pàgines de
les quals 24 són consagrades a contes¬
tar aquesta pregunta: «A qui pertany la
missió educadora?»
L'enciclica diu que l'educació es obra
essencialment social a la qual han de
contribuir la família, l'Estat i FEsglésia.
aquesta última obeint el mandat divi
que diu «Aneu a ensenyar a totes les
nacions».
L'Església, doncs ha d'ocupar-se de
tots els mitjans educatius, inclòs de la
educació física, sense oposar-se als
drets de la família i de l'Estat.
Pretendre que l'infant pertany a l'Es¬
tat és negar el dret de família i el dret
divi. Contràriament, la primacia de la
educació de la infància, pertany a l'Es¬
glésia i a la família.
L'Estat no té cap gènere de paternitat
sobre l'infant. Té la missió de promou¬
re el bé temporal, d-assegurar a les fa¬
mílies la pau, la seguretat, l'exercici dels
seus drets. Té el dret de protegir a la
infancia contra els seus pares mateixos.
Pot exigir que tots els ciutadans cone¬
guin llurs drets civils i tinguin un grau
de cultura intelectual, moral i físic, co¬
rresponents a les condicions del nostre
temps. Però de cap manera pot tenir
un monopoli que obligui les families a
enviar els infants a unes escoles deter¬
minades.
L'enciclica afegeix que en aquests
darrers temps s'ha vist estendre's un
nacionalisme fals i exagerat, enemic de
la veritable pau i de la prosperitat; s'ha
vist organitzar militarment la joventut
i donar a I educació física un carácter
militar i guerrer que va contra la natu¬
ralesa de les coses humanes. Sovint
aquestes pràctiques militars executades
els diumenges, impedeixen a la infàn¬
cia el compliment dels seus deures re¬
ligiosos.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 13 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,14 9,26 9,25 '9^24
Març.... 9,20 9,32 9,32 9,31
Maig.... 9,29 9,41 9,41 9,39
Juliol . . . 9,34 9,47 9,45 9,43
Octubre . . 9,33 9,45 9,42 9,41
Vendes: 6 000 contra 0 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. 3.r TIq.
Gener . . . 17,29 17,31 17,26 00,00
Març.... 17,51 17,50 17,45 00,CO
Maig.... 17,75 17,76 17,70 00,00
Juliol. . . . 17,90 17,89 17,84 00,00
Octubre . . 17,88 17,86 17,84 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,96 28,11 00,00 27,93
Maig . . . 28,48 28,66 00,00 28,55
Juliol. . . . 28,83 00,00 00,00 28,87
Novembre 29,12 29,30 00,00 29,32
Seda
Nova-York
Gener. . . 4,44 000 000 000
Febrer . . 4,51 000 000 000
Març . . . 4,51 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. 1.r c. 2.0 e.
Maig . . . . 1393/8 138 1373'8
Juliol . . . 141 1393/4 1393/8 000
Octubre . 136V4 135 000 000
Xîcago
Març . . . . 1263/4 125^8 1253^4 1253'4
Maig *. . . . 1303/2 1293/8 129 000
Juliol. . . . 131-'8l30'/2 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,45 0,00 0,00 000
Maig . . . . 8,02 7,96 '7,96 7,84
Juliol . . . . 7,96 7,93 0,00 7,85
Setembre. . 7,91 7,89 0,00 7,77





Si necessita reíratar^íse per assíimpte particular o
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ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
eASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 15 BARCELONA





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, òasíreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics, Or-
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc.
mQRTzms
JORBA
Plaça 1 carrer Santa Anna






VICHNS BSTSVIB - Oarcelono,
«EL SIOLO» SANT CRÎSTOFOR, 8(Plaça Xica) — —
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
Preus baratis sims • •• •
GALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus caite I
lo que solo es obra de su incuria. El j
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬




rExposició íbero - Americana
GñÁH VIATGE POPULAD
Es visitarà a me's de l'Exposició de Sevilla:
Córdoba / la seva Mesquita,
Sevilla. L'Aicazar, Casa de Pilatos, ia Catedral i ta
Giralda i eis típics barris de Santa Cruz !
de Tríana.
Granada. La Aihambra, els jardins del Generalife,




(VIATGES SERRA) - BARCELONA - Canuda, 33




Raó: Sant Rafael, 37.
: impremta MINERVA s
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-^
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba»
